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ABSTRAK 
 
Edho Daeng Septian. 2013, SKRIPSI. Judul : “Pengukuran Kinerja Keuangan 
Pajak Parkir Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang” 
Dosen Pembimbing  : Sri Andriani, SE., M.Si. 
Kata kunci   : kontribusi, laju pertumbuhan, pajak parkir, penerimaan 
asli daerah. 
 
 
Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka tugas yang di emban 
pemerintah daerah semakin berat, selain harus mengurus rumah tangganya sendiri 
juga harus melaksanakan tugas - tugas yang didelegasikan dari pemerintah pusat 
dengan sebagian besar mendayagunakan potensi yang berasal dari daerah itu 
sendiri. Saat ini pemerintah daerah khususnya Kota Malang berusaha semaksimal 
mungkin untuk menggali dan mengoptimalkan potensi daerah yang ada salah 
satunya adalah pajak parkir. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana 
kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan asli daerah setelah ditemukannya 
sistem tender yang banyak ditemukan dilapangan serta bagaimana laju 
pertumbuhan pajak parkir di masa mendatang.  
Dengan berbagai macam permasalahan yang timbul dari pajak parkir di Kota 
Malang seperti parkir ilegal, sistem tender yang tidak mengikuti peraturan–peraturan 
daerah, pajak parkir masih bisa memenuhi targetnya dan masih bisa berperan dalam 
menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan 
metodologi yaitu membandingkan antara target yang telah direncanakan dan 
membandingkannya dengan realisasi agar diketahui tingkat pencapaiannya . Hal 
ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian pajak parkir tahun 2010 dan 
2011, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota 
Malang.  
Dari hasil penelitian maka dapat diketahui besar kontribusi pajak parkir 
terhadap PAD maupun pajak daerah serta keberhasilan tingkat pencapaian 
realisasi secara umum yang berada di kisaran 100 % yang muaranya akan 
berdampak terhadap kemandirian Kota Malang. 
 
 
 
 
 
 
 
ٍنخب  فٜ ٍ٘اقف اىسٞبساث الأداء اىَبىٜ قٞبط" :اىعْ٘اُ .أطشٗدت ،2013عبً  .سثذفٖشٚ داْٝجثٞبر 
 "ٍبلاّج فٜ الإٝشاداث اىضشائب
 .، ٍبجسخٞشسث، أّذسٝبّٜسشٛ   :اىَششف
 : ٍذيٞب الإٝشاداث اىَخ٘ىذة ٗق٘ف اىسٞبساث،، ٗضشٝبت اىَْ٘، ٍٗعذه ٍسبَٕت :ميَبث اىبذث .
 
ٝجب  ٗببلإضبفت إىٚ رىل، أثقو اىذنٍ٘بث اىَذيٞت حْط٘ٛ فٜ ٍَٖت اىزاحٜ الاقيَٜٞاىذنٌ  حْفٞز ٍع
اسخفبدة ٍِ  ٍعظٌ ٍع اىذنٍ٘ت اىَشمضٝت ٍِ اىَٖبً اىَف٘ضت - اىَٖبً ٝجب حْفٞز أٝضب بٞخٔ بٖب أُ ٝذٝش
 ٍَنِ اىصعب ٗخص٘صب ٍبلاّج ٍِ اىذنٍ٘ت اىَذيٞت دبىٞب .ّفسٖب اىَْطقت اىخٜ حأحٜ ٍِ إٍنبّبث
مٞفٞت  اىزٛ ٝطشح ّفسٔ ٕ٘ اىَشنيت .ٗادذ ٗق٘ف ضشٝبت ْٕبك اىَْطقت إٍنبّبث ٗحذسِٞ لاسخنشبف
اىخٜ ٝخٌ  اىَْبقصت ّظبً بعذ امخشبف الأصيٜ ٍْطقت ٗق٘ف اىسٞبساث إىٚ الإٝشاداث اىضشٝبٞت اىَسبَٕت
 .فٜ اىَسخقبو ٗق٘ف اىسٞبساث فٜ ضشٝبت ٍعذه اىَْ٘مٞف أُ فٜ اىَٞذاُ ٗ اىعث٘س عيٖٞب
، ٗق٘ف اىسٞبساث فٜ ٍثو ببسك سٞخٜ ٍبلاّج اىضشائب اىقضبٝب اىْبشئت عِ طبئفت ٗاسعت ٍِ ٍع
، حذقٞق ٕذفٖب لا ٝضاه ٗق٘ف اىسٞبساث ضشٝبت َٝنِ، اىي٘ائخ لا حخبع غٞش اىَششٗعت اىخٜ اىعطبءّٗظبً 
ىيَقبسّت  اىَْٖجٞت ذساستحسخخذً ٕزٓ اى .ٍبلاّغ فٜ الإٝشاداث اىَذيٞت فٜ دعٌ دٗسا لا حضاه حيعبَٗٝنِ أُ 
 ٖٗٝذف إىٚ .الإّجبص اىَعشٗفت اىَسخ٘ٝبث ٍقبسّخٖب ٍع ٍِ أجو، ٗأدسمج اىخٜ حٌ اىخخطٞط ىٖب الإٔذاف بِٞ
 حٖذف، ٗببلإضبفت إىٚ رىل، 0013ٗ  1013عبٍٜ  ٗق٘ف اىسٞبساث فٜ ٍِ ضشٝبت الإّجبص حذذٝذ ٍسخ٘ٙ
 .الإٝشاداث اىَذيٞتٍبلاّج اىَذيٞت ٗ ىيضشٝبت سٞبساثٗق٘ف اى ضشٝبت حذذٝذ ٍسبَٕت إىٚ أٝضب ٕزٓ اىذساست
 ٗق٘ف اىسٞبساث ضشٝبت ٗاىضشائب اىَذيٞت الإٝشاداث ٍسبَٕت مبٞشة فٜ ٕ٘ ٍعشٗف ٍِ اىبذث
 .ٍبلاّج اسخقلاه حؤثش عيٚ ٍصب٪ 110دذٗد  فٜ اىعبً الإعَبه ّسبت ّجبح فئُ ٗمزىل
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ABSTRACT 
 
Septian, Edho Daeng. 2013. THESIS. Title: The Measurement of Financial 
Performance of Parking Tax in Revenue Office of Malang” 
Advisor: Sri Andriani, SE., M.Sc.  
Keywords: contribution, growth rate, parking tax, local revenues. 
 
 
 Because of the implementation of regional autonomy, local government’s 
tasks become heavier. Besides managing its household, local government also has 
to do all tasks delegated by central government which mostly using the potency of 
the region itself. Nowadays, local government especially in Malang City tries to 
explore and optimize local potencies as much as possible which one of them is 
parking tax. It triggers problems on how the contribution of parking tax through 
local revenues after the establishment of tender system in the field and how the 
growth rate of parking tax in the future. 
With various problems arising from parking tax in Malang City such as 
illegal parking and illegal tender system, parking tax can still fulfill its target and 
play an important role in supporting local revenue in Malang. This study employs 
the methodology that compares the planned target to its realization in order to find 
out the level of achievement. It aims to determine the level of achievement of the 
parking tax in 2010 and 2011. In addition, this study also aims to determine the 
contribution percentage of the parking tax to the local tax and local revenue of 
Malang.  
 From the result, it is known that the contribution of parking tax to local 
revenue and local tax and the level of achievement of the general realization is 
100%. It is in turn affect the autonomy of Malang. 
 
